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Folyó szám 137. Bérlet 100-ife szám (.A.)
Debreczen, csütörtök 1905. évi február hó 2 -án :
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Arany László.
S z e m é l y e k :
Alinus, Ephesus herozege — — — —
Eegeon, syracuzi kalmár — — — — —
Ephesusi Antipholus j ikrek, Aegeon és
Syracusi Antipholus ( Emília fiai
Ephesusi Dromio j ikrek, a kót
Syracusi Dromio j A n t i p h o l u s  i n a s a i
Boldizsár, kalmár — — — — — —
Angeló, ötvÖB — — — — — —
Egy kereskedő,Syraousi Antihpolus barátja —
Csiky László. 
Sebestyén Géza 
Palágyi Lajos. 
Csortos Gyula. 
Faragó Ödön. 
Iványi Antal 
Szalay Károly. 
Szilágyi Aladár. 
Arday Árpád
Csippencs, iskolamester — — — — —
Emília, Aegeon neje— — — — — —
Adriana, Ephesusi Antipholus neje — — —
Duciana, húga — — — — — — —
Egy dáma — — — — — — — —
Egy poroszló — — — — — — —
Börtönőr — — — — — — — —
Egy szolga — — — — — — —
Poroszló tisztek, kisérők, Színhely
Virágháti Lajos. 
Ebergényiné. 
Hahnel Aranka. 
P. Menszáros M. 
Rományi Mária. 
Magasházy János. 
Lejtényi Jenó. 
Torkos Árpád, 
Ephesus:
: Földszinti és I. 
Támlásszók az I—VIII. 
fill. — Emeleti zártszék I. és II. 
80 üli., tanulók és katonák 60 fill. -
. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti pábol / 
sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól XlII-ig 2 kor. X lII-tó l-X V II-ig  1 ko 
sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinté t 
-  Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fiilé v
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkivül azelőadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, pénteken, február hó 3-án, bérlet 101-ik szám „B“
boldogsás;.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bilhaud és Hennequin. Forditotta : Martos Ferencz.
' " A  ' K Ű SO B : Szombat, bérlet 102-ik szám „C“ — J á n o s  v ité * . Daljáték. Vasárnap d. u bérletszünetben félholyárakkal — A drótos 
tó t .  Operett. — Vasárnap este bérletszünetben (először) — E ln é m u l t  h a r a n g o k .  Színjáték. Hétfőn általános bél’letSZÜnetben
rendes helyárakkal SLAVIANSKA OROSZ DALTÁRSULAT vendégjátéka. Kedden általános bérlet­
szünetben, rendes árakkal SLa VIANSKA OROSZ DALTARSULAT utolsó vendégjátéka.
A t. bérlők kéretnek a béríetösszeg második részét befizetni. 
Slavianska orosz daltársulat előadásaira jegyek előre válthatók.
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